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Abriendo caminos
a la Irreverencia (II)
la edición No. 6  J e  esta misma revista (julio-diciembre de 1999), iniciamos 
el recorrido por los cam inos de la irreverencia en forma de léxico. Hoy avanzamos 
en ese proceso orientado a la transformación de los imaginarios ancestrales, descu­
briendo en el lenguaje las nuevas posibilidades de nombrar el mundo construyendo 
otras prácticas que suponen rupturas y transgresiones del orden establecido. ♦
A b orto : (Ver; £n Otras Palabras... No. 6, p. L>2.)
P ráctica  secular de la humanidad que el 96%  
de los países del mundo ha legalizado de alguna 
manera. En una concepción moderna que asume 
la autonomía del sujeto mujer, la despenaliración 
del aborto debería ser una exigencia, un ejercicio 
dem ocrático y un deber ético.
Affidamento: Palabra acuñada por el feminismo 
de la d iferencia para descubrir, reconocer y legi­
tim ar la autoridad fem enina, co n d ic ió n  para 
inaugurar nuevas concepciones sobre el poder y 
opciones para su redistribución.
A m o: C uando los esclavos se rebelan , desapa­
recen los amos. Cuando 110 haya mujeres sumisas, 
desaparecerán los patriarcas.
A m o r: U na palabra tan m algastada, som etida 
y alienante que necesita nuevos significados y 
nuevas prácticas. Algunas m ujeres intentam os 
hoy reinventar el amor... ojalá algunos hombres 
tam bién...
Babel (lenguaje d e): Lenguaje dominante en el 
régimen patriarcal que invisibiliza y excluye a las 
mujeres afectando negativamente la construcción 
de las identidades femeninas e imposibilitando 
el reconocim iento de su participación en la admi­
nistración del mundo.
Bruja: (Ver: En Otras Palabras... Ni>. ó, p. 93.)
Brujas: M ujeres que, gracias a su irreverencia, 
subvierten los órdenes establecidos por la cultura, 
la econom ía y la política posibilitando el asombro, 
la crítica y la creación.
C aricias: Expresiones indispensables en el en ­
cuentro amoroso. Nunca son suficientes. Siempre 
requieren reciprocidad y mutuo consentimiento.
C asa : Lugar de con fin am iento  tradicional de 
las m ujeres y símbolo del ám bito privado, que 
hoy reconfigura sus espacios y abre sus puertas y 
ventanas hacia el mundo del afuera.
C a stid a d : p rá ctica  m ilenaria  de o b lig ato rio  
cumplimiento para las mujeres hasta mediados del 
s. XX y hoy día, gracias a Dios, en total desuso.
C u e rp o : T errito rio  sagrado por el cu al han 
luchado durante milenios las mujeres para demos­
trarse a si mismas que son sus únicas dueñas. 
Colonizado en el curso de la historia y hoy primer 
territorio de paz.
6'n Oirás Palabras.
D eber: Ser líele.'- a nosotras mismas... .cuál más....’
D econstruir: Tarea gestada por el advenimiento 
del sujeto mujer que obliga a poner en cuestión 
las viejas m etáforas de la fem inidad, el saber 
patriarcal y sus discursos.
D erechos Sexuales y Reproductivos: (Ver: En Otras 
Palabras... No. 6, p. 93 .)
D escanso : Un derecho adquirido por la clase 
obrera a finales del siglo XIX y solo muy reciente­
mente luchado por y para las mujeres.
D io s: D espués de su m u erte d ecre tad a  por 
Nietzche, lo humano empezó a tener rostro de 
mujer. Y si acaso existiera, Dios sería -com o lo dice 
un gratitti anónimo- mujer y negra.
Edad (de las m ujeres): Nuevo periodo histórico 
inaugurado con el feminismo que pone fin a la 
E dad del padre y del amo absoluto. Com o decía 
O scar Wilde: “N unca ha de fiarse uno de la mujer 
que le diga su verdadera edad. Una mujer capaz de 
decir esto es capaz de decirlo todo .
E p is te m o lo g ía  fe m in is ta : E x p resió n  que a 
com ienzos del siglo X X I atem oriza a las comu­
nidades científicas por su fuerza transformadora 
del conocimiento.
Escándalo: Conm oción social generada cada vez 
que las mujeres rompen los moldes que establecen 
un deber ser significado por la buena madre y 
la abnegada esposa. Cada vez que las mujeres 
tratan de salir del ámbito doméstico y privado se 
estrem ecen hasta el espanto quienes quisieran 
preservar los dogmas del patriarcado.
E sco b a : Instru m en to  de lib eració n  fem enina 
inventado en la Edad Media por las brujas para 
ech a r a volar la im aginación y últim am ente 
para barrer los estragos del pensamiento patriarcal. 
¿Qué más barre....7
Falo: (Ver: fc’n Otras Palabras... No 6. p. 93.)
Lacan descubrió su poder simbólico, las mujeres 
resistimos a inclinarnos ante él y nuestras prácticas 
cotid ianas de desobediencia e irreverencia lo 
están poniendo en serio peligro de extinción.
Fem inism o: (Ver: En Otras Palabras... Mu. (i, p. 93 .)
Trilogía teórica, práctica y ética que se alimenta 
del ejercicio cotidiano de la irreverencia y del uso 
sistemático de la resistencia.
Frigidez: Resistencia de las mujeres a un ejercicio 
instrumental de la sexualidad, cuyo antídoto se 
encuentra en la ternura, la sensibilidad, el disfrute 
de la sensualidad y el erotismo.
Furia: Legítim a y necesaria reacción  ante las 
injusticias, las inequidades y los múltiples abusos 
de poder que han lesionad o  a las m ujeres y 
que nos ha dado tuerza para m a n ten er una 
conciencia crítica y construir formas de acción 
social y política.
G ays: B ien v en id os al nuevo siglo. D espués 
del d e re ch o  a la d ife re n c ia , su cap acid ad  
transgresora les permitirá inaugurar el derecho 
a la indiferencia.
G én ero : (Ver: En < )iras Palabras.. No. 6, p. 93.)
G uerra: Un invento milenario de los hombres para 
legitimar la violencia com o partera de la historia 
y el uso de la fuerza como condición para acceder 
al poder y concentrar en unos pocos su ejercicio. 
Aún no se ha escrito lo suficiente sobre los estragos 
de las guerras.
H em bra: Contra nuestra voluntad esta expresión 
fue un s in ó n im o  de m u je r h asta  cu an d o  el 
feminismo diferenció el orden de la naturaleza 
del ord en de la cu ltu ra  h acien d o  posible el 
advenimiento del sujeto mujer...
H e t e r o s e x u a l :  P r á c t ic a  d o m in a n te  h a sta  
com ienzos del siglo X X I y hoy fu ertem en te  
cuestionada por su carácter excluyem e y limitante 












H o gar: A unque fue pintado de azúcar en el 
refranero colom biano “H ogar du lce h o g ar” ha 
generado diabetes y otras enfermedades que el 
feminismo develó com o hipertrofia en los procesos 
de asignación de roles de género...
H om bre: (Ver: En Otras Palabras... No. 6, p. 93.)
Iglesia: Institución que maltrató y culpabilizó a las 
mujeres de modo persistente, las excluyó de sus 
ministerios y las confinó exclusivamente a su rol 
m aterno, m utilando así a la humanidad de las 
enormes potencialidades del universo femenino.
Insubordinación: Hermana gemela de la irreve­
rencia y expresión práctica de la resistencia.
I r r e s p e t o :  Toda v io la c ió n  de los d erech o s 
humanos y de los derechos de las mujeres.
Irreverencia: Una práctica sin la cual el mundo 
nu nca cam biaría . U na p ráctica  que requ iere 
ser apropiada individual y colectivam ente por 
las mujeres para controvertir los signos que limitan 
sti existencia.
Jerarquía: Ilusión de orden y organización social 
que ju stifica  la p ráctica  arb itraria  del poder y 
a menudo esconde las pretensiones de dom inio 
y subordinación.
Ju erg a  (irse  d e): D erecho  internalizado hace 
siglos por los hombres y recientem ente adquirido 
por las mujeres después de años de resistencia...
Lenguaje: Fue durante mucho tiempo síntoma de 
nuestra ausencia. Hoy día se está convirtiendo 
en una señal evidente de nuestra presencia en el 
mundo y en la historia.
Lesbianas: Bienvenidas al nuevo siglo. Después 
d el d e re ch o  a la d ife re n c ia , su cap a cid a d  
transgresora les permitirá inaugurar el derecho a 
la indiferencia.
L ib ertad : N om bre que desearíam os para todas 
y cada una de nuestras hijas.
Locura: Un insumo para la irreverencia.
M acho: (Ver: En Otras Palabras... No. 6, p. 94.)
M am ar: Palabra de moda en el gobierno del 
Presidente Clinton. Después de milenios de dar 
de m am ar a los hijos y de m am arnos la discri­
minación y la exclusión, hoy podemos gritarle al 
mundo ¡¡¡estam os mamadas!!!
Maternidad: (Ver: En Otras Palabras... No. 6,‘p. 94.)
M atriarcado: (Ver: En Otras Palabras... No. 6, p. 94.)
Mujer: (Ver: En Otras Palabras... No. 6, p. 94.)
N a ce r: Un m isterio que si lograra adquirir la 
im portancia que m erece haría contrapeso a la 
tra sce n d e n c ia  que la cu ltu ra  ha otorgad o  al 
morir.
N e u ró tica s : Nos llam an así cu and o nos enfu­
recemos con el orden establecido.
Neutralidad: En la especie humana no existe; todo 
sujeto es sexuado; todas las actividades humanas 
y prácticas sociales son sexuadas.
N o : Palabra c la v e  para la lib era c ió n  de las 
m ujeres. La resistencia  se in icia  siem pre con  
un “no”. La irreverencia es el rotundo “no” a un 
deber ser obligado.
O b e d ie n c ia : P ráctica  que pone en peligro la 
vida de las mujeres, limita el potencial de cambio 
e impide la construcción  de la autonom ía y el 
ejercicio de la libertad.
Paternidad: (Ver: En Otras Palabras... No. 6, p. 94.) 
Patriarcado: (Ver: En ( )tras Palabras... No. 6, p. 94.) 
Pene: (Ver: En Otras Palabras... No. 6, p. 95.)
Q u eer: Palabra que expresa lo extraño, la extra- 
ñeza, lo antinatural. Por lo tanto todos y todas, 
h e te ro sex u a le s  y h o m osexu ales, b isexu ales , 
transgeneristas y drag-queens, gays y lesbianas, 
somos qu eer  porque en las sexualidades humanas 
nada es natural.
6 2  Gn Otras palabra».
Reír: Práctica contagiosa que las mujeres utiliza­
mos hoy día para encontrar una nueva salud men­
tal. Aprendimos a reírnos de la seriedad de los 
hombres, del falo, del patriarca, del amo y hasta 
de nosotras mismas, y reímos... reímos... reímos...
Sujeta: (Ver: En Otras Palabras No. 6, p. 95.)
Contrario a la imagen de sujeción que predominó 
durante siglos, hoy puede nombrarse com o uno 
de los su je to s  in esp era d o s  que n a c ió  para 
redimensionarlo todo.
T e rq u e d a d : P r á c t ic a  fu n d a m e n ta l para la 
resistencia.
T ie rra : La madre de todo y... i la m adre  para 
quien la destruye!
U te ro : En griego H istero. Toda mujer por ser 
portadora de un útero es histérica. ¡ i ¡Viva la 
histeria!!! ¡Abajo la histeria de la historia! ¡Arriba 
la historia de la histeria!
Verdad. En singular ya no existe. Hoy solo existen 
pequeñas y efímeras verdades.
Viagra: (Ver: En Otras Palabras... No. 6, p. 95.)
Virginidad: (Ver: En Otras Palabras... No. 6, p. 95.)
X , Y y Z: Últimas letras del alfabeto de la cultura 
patriarcal. En el derrumbe definitivo del patriarcado 
tendrán que inventarse nuevas letras para un 
lenguaje incluyente...
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